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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbaikan dokumen 
manifest (redress manifest) terhadap custom clearance oleh PT Arindo Jaya 
Mandiri Semarang. Redress manifest merupakan perbaikan data BC 1.1 yang 
dilakukan terhadap kesalahan pada data BC 1.1 yang telah dilaporkan pada saat 
kedatangan sarana pengangkut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif. Data primer penulis dapatkan dari 
wawancara secara langsung dengan manager dan staff PT Arindo Jaya Mandiri, 
sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari studi pustaka beberapa buku yang 
berhubungan dengan tema. 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis antara lain beberapa 
penyebab terjadinya kesalahan manifest impor yaitu: tulisan yang salah ketik, 
terbatasnya karakter pada PDE, ketidaktelitian beberapa pihak, dan kurangnya 
komunikasi beberapa pihak. Cara penanganan kesalahan manifest impor yaitu 
dengan mengajukan permohonan redress manifest kepada bea cukai. 
Kesimpulan yang didapat pada penelitian ini adalah persyaratan redress 
manifest yang sudah ditetapkan oleh bea cukai ternyata berbeda dengan 
persyaratan redrees manifest yang ditangani oleh PT Arindo Jaya Mandiri. PT 
Arindo Jaya Mandiri sebagai pihak perantara antara importir dan bea cukai 
sebaikanya memberi saran kepada Bea Cukai Tanjung Emas Semarang untuk 
memperbaharui peraturan permohonan redress yang diposting di web Bea Cukai 
Tanjung Emas Semarang agar tidak menyebabkan ketidakpahaman untuk kasus 
permohonan redress di kemudian hari. 
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This research aims to identify how to redress manifest on customs 
clearance import by PT Arindo Jaya Mandiri Semarang. Redress manifest is an 
improvement of BC 1.1 data made against errors in BC 1.1 data that have been 
reported on arrival by means of carrier. The research method used in this research 
is the qualitative method. Primary data is taken from interviews directly with the 
manager and staff of PT Arindo Jaya Mandiri, while the secondary data is from 
the references of some books related to the theme. 
The results of the research that has been done include there are several 
causes of the errors of import manifest, that is: wrong typing, limited character on 
PDE, some parties inaccuracy, and lack of communication by some parties. 
Therefore this research addresses to handle import manifest errors by applying 
redress manifests to customs. 
The conclusion of this research is that the requirement of redress manifest 
which has been set by customs is different from the redrees manifest requirement 
handled by PT Arindo Jaya Mandiri. PT Arindo Jaya Mandiri as an intermediary 
between importers and customs advisors gives advice to the Customs of Tanjung 
Emas Semarang to renew the redress request regulations posted on Tanjung Emas 
Customs website Semarang in order not to cause confusion for redress cases in the 
future. 
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